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lEIITUCIT THI! HUNOARIAN MINl!ltll JOURNAL. HAS MOil• SUIISCAIBl!RS THAN ANY OTHER THl'll!S HUIIII-
GARlAN Wt:EkLIU IN THE UNIT i:O ITATal 
~~., Gyöufnn~~~ úsznak -~~~~~--, 
 a banvya barok ,~~-- Prográinja: a Wkuú, lvl:,r,állitá,a oz ,,. 
~ .,.;lrii "n,m mozróoltlwtó" btil- . lniilttbn._ -:'Az ,1,~~ lmni,zrt,.,n ninc, m,1,1,. 1 
,....,......,,.~. - E11, dffor.1tdtn ff. Pf'UIIJl...._ 'ff~- bi tffo, az aJ ,lnolt11zem,l:,,11,I. - MtGarry c,oportját_.,,á. ;' 
................... f,ltetúl a lr:mild r,i',uft. _ A , • . · •..- e- ffJ Wrt,-tán • ltajl.andó ll • lztrvudttl tárl}'alni. - radan~ irt, C!apptUini oiuzavonaláia. ' ~ 
1 
· 
- ...,...,,..;,,rtil„ ,u1 ;. áruitofldl . ...:. Kar ln<ml 1.t.~' ~- _e •. '• !'ift,krrl r '"'f1 e~ Co. ~i " •'"'! tö~bi a mr••· . 
un O oáMíre,,.1 • ; 1 Oiio NIIJGlff'Cll ~ damak fárl)l(d1t1. - lU1no11ban mor tar1,'1nak az Az el.116 kerillet h!boi:uako- galba azok tudjA.k hogy • 
•~.:~ q ,.~~M.n. - Na,y tnicdm!■ytktt k~tk_ a IHínya~k. - A dbáb~n érdekes for.dulat állt közpo'nt kérésének Íett efeget, 
, .,JUn09 botrinya. van 9i ,1ur- Jeti \~Zet51nek pont esekb3I H -c.1 ,,.,:tnd: I.U,.ynql ,o,lr.raa/c a laá,Yazokkal elbcúuu. Y „ be. Rinaldo Cappetiinl. a ke- al'llikór vi&&iavonuf. Cal)pelillit 
• ::~,e~~~~i:i tr:-:r
1
:::;~ze~ ~:::::-~~• ae,. ,;,Am~ika. bú7Hralna.k ta. köaben arról 1 : valnak, hogy. ügye é9 ott ham1~n tárgyal! ::e~ ei;:k:it:;;~ u~:tndi- ~i;~tte~~e~!p:o~:a ~~~=t~l:l\ö! ~ 
~ hoaY hUdtnUI f!áfiTkod- seknek 11em bl10ft11tltak. _ níbe~ Q&ff • heje-huja, na.gy c.11alt ei:után bitak majd el ni foirll&k a bánya\lrak a b!i-> , ,Az elsö kerll let.ben fo lyó csa- rUlet elnöki székében, Koalk •. 
•.._,tu; a Jt...alet • pénzével, mert mert fme. most nthtt nem-., a dniom-d.illom, Ma itt, hol- amui'Y I11tenlJ';/;Aban a bi- nyúzok m<!gbizo-lval. táro;Asok!t bllséKeaen Ismer- azonban kitért a meirtieztelt&- · 
. ~!{~: .. e:::~:::~:ka!~1!:J :~;~t1::t!~:~u;,~~!':!t!~n~ ;:nt~t cl~;!!~~~IY h.~~= ny!9z~~~ t6~l a Ta~lln tó- ny~~!:!:;:k s~~:~s::.t !:; ~!!:en;~~~!iv~:;!;a!ni:~~ ~:Pe:~:; 1!~ a:0:,:6 :::t 
-befolyt.....Jluzegekért, ' melyeket ez a rejtély U wre ftmak tnáat lgyanak arra a nagy ke minden n&p ny:tJatko&ik ha e11Yégei, azerzödéat . akar- le,tben telJeaen a bányászok eln6ke. 
a ..mult negyedévi elszámoláa- jogpl felelltet u orsaq' bi~' f>'.6zelemre, melyet • Ullited azokban a Jap%kban, melyek nak kötni, eUlbb ujból alaki- biza lmát, ~ert a bányatársa- Boylanra kétségtelenül su-
' ban"&r VHétliség "nem motg6- nybul. Min.e Workera felett arattak. asol,tlatukban állnak, ho1Y tan!ok kell Ilyet. Lehet azon- aágoknak ismét ~egengedte a .lyu feladatok várnak. A„bé-
sithatók"-nek jelöl meg. Olya- ' Százlitveser •oll'r ·blyan ha- Uc- banketteznek, ugy mu.- nekik semmi kÖlilk többé a ban, nem várnak erre, hanem kontra~ reDdszer bevezeté- ke.uég helyrd.llitása,'az el,len-
'nok azok tehát, melyekért alig talmas summa, melynek el- latoznak, ~lntha ·• narr gyó- sr.ervetethea, 6k open shop ala minden bányatirnl!ág külön- ~t, .ami e,llen egykor maga &égeakedéaek me,u:llntetéae 
. • )ehet többé pénzt remélni. vesztéaébe allrha .nyugszik zelernmel epy.ttal ~ aúnipar pon ldvánják vpetnl · bányái- külön fog azerz6,déat kötl;l.i. küzdött legJobban. aem !~az könnyü feladat, akik 
Az IIJinoisi kerület, mint a csendben bele at ilHnolst ke- llaUS bete(Sege 11 meggy6- kat. Sót Ut Is hangoztatják, IJJinoiaban, amikor e soro- . Fia~\ veaé~ koriban maga azonbán iamerik Boylan ké-
szervezet leghatalmasabb ke- rlllet bÁnyilJl;Nra. iru_lt volna. Pedig ~jd meg hoty az ö bány~zaik meg van- kat lrjuk, - kédden - már vezetett utrAJkot a lcontrakt pességeit, biznak benne, hOIIY 
rOlet~ • . • kéti;égtelenlll -"":. nagy H!n_y eir_~dtalc,. \'Olna. fog •~-)4~i~o~~~b.1~1t nrk elegftd~··'! helyzettel é.t tárgya\.nak •A bányászok 615 bá- rendszer 111törlé9e ellen is ép. megbirkózik a munkival. Fla-
ii::~~i i::~::!6~~~;~:= ~!r.;~~h1'r.t~lidot ~VÜIÜt,~ ~i:~J:,et: -~kni~~~ll~~!:~::.11~bb Of~~:!Y:::1~:-~J6j~ er6. ~:.:z:r~;~::0;,8:!;; :o~; ~I n:~;;U 01tt::i:u!. éves 
gyen a forgalom, -a kerület men~heiik 'V(IIU mtg ezzel u ~·obb lesz ~J.d ~ zavar. Et~ ,az ~tó~öi állltáet mi son hango:tt&tja, hogy i:nind- amiko~ a;. kerfllet veiéri ue- J>,.z ellenzéki csoport tet'Jné• 
vezet68é,gének nagyon me~ ·QJó!!Zenel az' 4btdn61? A._ bány1b4r6k mi:g fogj!k nem igen hu1szük>el, az a véle-: két félre el6nyöa J~rtödést kébe J~ttatta a. kerület bA- azetesen amint meatudta Boy-
Jcellene .. «ondalnil..~hon. nú.-:. -~~~--ai. te; ~l...liof?.eiO.llul~-!'lán se· minyU,~. bo!Q'...\!iJll~t Jel~ kidnnak_):ötnl. A--~binyauf!k nyáfzsagA~II~- bizalma, li akar Jan ipegválasztál>á~ azonruil.~t 
Jyen értiikpapiroktia 'fektesse hogy amlg a GrŰt Valley An- foff m~~, Ulbb al:en ebbftt_u · tina1ág ·bányászai· nagy öl'Om. azonhfm;,itt le gy6,d)ckent ~ ..ta. ~jbóJ Y!AA~~aU(I 19:t a~ k~dJ.e·-'Etm'íuliíl és ""'McGirt'y '· 
a bányászok tagdijai~I befG- thraci~ Corporatlon bo'ndjai 9rsú,in., .• mint - eddtr fo- m~J csatlakozJ\ának a United tetlk. kardjukAt és- félnl ,lehet; alJas rend' te·~ ~ L_.' ~· ~portja sehop sincsen Vt?le 
) lró., .{IJ,ff~geket. kibocÁl.jt!sl értéken jónl alul ryott, , mert a gazdaü.gi vf,J. Mme Workershez, ha erre méi hogy teljealthetetlen kiv'ip.sá.- Az utola6 vá},f~tásán, ~927- lrieielégedve. Ök csak McGar-
}i'.eµ,' ' lenne szabad t caak li:•phatók a plaoon ~ a~ AJlnp~ aigot Mm ~ehet ■"h!ny! l! nne lehet6sii~~o1:>11 91 '.'ln ~l [H.ltfta~ ~ lttA, f~ an:m;m~ nagy er,ófeszit,é/~Qe ,J1t~retnek az •elnllk1 szék-
olY,an papirokat vt\aárol n1ok, pénztári Jelentés~~ Idl>oi;:ü'.J: '~tá&ávai •cre1tti1if!tlrii J11 Ml hJ.1Ulik, hamarba&D1rá il kent a W,~ehr,fil!:I ~ J< 1 ~ln\~?11r&h 11~' Ie1í! Mi;i ,. )Atn1, akmek azonban 
mel}'ek ' bármikor gyorsan ér- bí.si értékkel szerepelnek azok. ~- Nem aka;Juk '1eiandnl, cUolnak majd a P1tteburgl nek, mun~~r~né.li/11. munka- z li: ,,,frtt. ihát éböen az ia'6ben afighti van olyan tábora, hcrwy 
tékes1thetök, h14wn soha sem Miert {lzettek az ilhnolsl ke--. hor, gyózelmet arattak a bá- Coal Co ea Pittsburgh Ternu- fel ~#·elemlil várhat6k ,nagy el- )i 'Xzóta.JlZ elégedetlenség ál- töb}seget tudna felmutatru ;f 
tudhatJák hogy mikor van a rület vezetfü többe~ ezekért • nyabárólc BalpúlJ volna ezt nal Coal Co bányAs:aa1 la a lentétek ' 1 ndóan n6tt ellene A tavaszi Az első kemlet bAnyá9fai-
kerületnek nagyobb összegre k"rt t• k irl 
I 
JetapdnL • bAnyaurak ny1lat.kouta1ra és A bányászok mmdenlltt be- gy1lkosaágok még fokozták nak ~oylan uta!llt!sait kell 
11züksége __ _ ~~P~~e~e? min azo 
O 
ya. Gyl5ztek, a tGke, • m.Jnden- megtalálják a m6dJat, hogy kekészségilket, co-cperilúra helyzetének rosszabbodúát és követni, támogatni kell mnn-
~i-tk kerület 44-lk negyed ható tök áll k gé visszatérjenek a Unlted Mme való haJlandóaAgukat hangoz- tu~ott dolog volt már a kerü- kAJAban, mart; hiuen torté-
~VI reportjáhan Walter Nesblt. Mi törtent ezen bondok vá- té k ~ az •:o zik ~ze~ Workers kebelébe tatJúk, amit - $8Jnos - a letben, hogy Cappelhm bukott nyesdormAk között kerillt a.a , 
a"keriÍlet titk!r-pénztárnoka Plirlása körtU? ae::t~~f~:Srté: ao 
8
::. Penn11ylvAmában eddig csak bányaurak reezér61 ép,Pen nem ember elnöki székbe Bo)·lan csak.: a 
a'i' ulOieó oldalon "Nem moz- Szabálytalanu l Jirtak el u l'~n ir6 bá á k egy társasag Jelentette be tár• lehet tapasztalni McGarry, aki az elleniek! hátralevő 1d6re, 1929 auguaz. 
ió9ith~t6 értékek" között cae- 111Jno1sl keríllet vezetői már lL iiyomor ny szo se- 11YRlásra való készse1tét A Pont UIIY akarnak bánm a bányászok vezére, egy külön tus l-1g lesz n kerület elnöke 
'kéli szi.Jllfve,iezei: dollárt tUn• akkor, amikor en munkúnyu- re~ M • gond noksAg Rlatt álló Bertha legy6zött bányászokkal, nunt konvenciót h1vott össze, ahol Ha az elsö kerlllet bányá-
"b!t ..,fel,mels"(lbze,rért a kerU• z6 szervezeUen bányatárauig ~illló ello.n milliók. a Taplin Consumers Co Ez. a társaság a központi ha~lmakka\ bAn- me1t 11 válaaztatta magát el- sui bizaJmatlanok lennének 
, Iet a Grca~ Vallet Anthraclte bondJalból vás!roltak az llli- hadi k elbántak • munkások m1nd1g sz1vesen dolgoztatott tak a utiz0k Meg akarJák nöknek és át akarta venni a Boylannal azemben 1a, ha az 
• CorporatloH •',bdndokat váú- n?!ai azervezett binyiszok taf- , . V'8.I. • . szervezett bányáazokkal éa alázm, guzsba akarJák kötni bányászok vezeteaét. Ez a v!- 6 milködésével se Jeilnének 
rott. _ d1Jal~I befolyt 6Mze~n~ de , Elbánt.aJr:, tne~ a munkások ezután is szervezett bányászo- óket. . .• · ••· lnsztá13 azonban nem blrhat ér- megelégedve, meg van a mód-
. 4- G;t~t Valley w!:~;: :~:n:~:lk~:~:b:i::bi!: ~::: V:~!:::k k:ilen:e~: k•1:k:~~tka~;~~::· vezettisé- haR:;!1:ia!~;:~~~~r:~~ i:t::t ::;r:: h::~~;: n::p~ i~k ~~é:;: f:\~:::lt~=: 
bányatársa- ket ár.folyatni értéken felW ft. binh.at~k velük, mert Lewis «e már tárgyalt h ki is do!- keseritik a bányászokat. A szabAlyai szerint folyt le. 0 Hivassanak llasze -yendlrlv1UI 
rcot fo\yta. zették. . ~l'm arrav.a16 ember, hogy gozzák a terveket, melyek bányaipar érdeke az lenne, ha azonban megpróbálja az intéz- kerületi konvenciót, mutaua-
ervezet el- Valakf, vagy valakik nlyoa ,elet-ha!Al harcokat vezeuen. mellett a nen6de8eket meg- a t6ké8-- ée munkás megértené kedési jogot magához kaparin- nak rá, hol cselekazlk Boylan 
kltiUOr!u.a ÖS!lzegeket kereatek eun a v6-- Elblnhattak .a blnyiszok- kötnék. egymbt, hit vállvetve küzde- tani e1I azt hiszi, hogy ezzel a bányáezok érdekel ellen éa 
' &"iron. .kal, mert vetérepc kia kallberll Ott már régebben feloszlott nének az Ipar talpra6\litáaa eikerill ia majd magát elismer- fo1azák meg ót hivatalától, ha 
életüket'"~fitelhessék. Mosta- Ki, vagy kik voltak ezek? emberek voltak, akiknek ri.lncs a bányaurak szövet.aége,' !gy érdekében. · tetni a Unlted Mlne Workers arra rAszolgált. 
•~&&~ •péliit.Ut a leg'nagyobb Ill inol, b!nyúuJ je)ffal ki- egy . l;'in_lli6 gondolatuk, akik' abban az e1t>tben is, ha iesz.. A bánJászok tudatAbfn van- központjával. Törvényellenes 08elekedetek 
, iiqalz:6n\ S iÍ61llr 20 cent. \'!nj!k ezt tizdnl. A.ld • b6- nem tudtak ery j6 tervet Jd. nek többen bán}'atársaságok, nak, hogy amig az ipart talp• A mult hffen m~girtuk, re azonban ne ragadtaa11!k el 
me.ttert ~ kz~ne&ét.len nap; nyAszok pénúvel Ilyen hOtle- ,dolgozni a .binytszok bucl.• melyek hajlandók lenn~k a ra nem állltják, ' jó vi lágot 11 .hogy az ,116 kerületben a hely- ma kat mert azzal csak tr-
aziD!OIOknair: napi 10 ónikat 1it1t rifárkodik, az nem mélt6 nak \'ezeté&éhez. " n:ervezettel tárgyalni, minddel bányászatban nem lehet várni zet olyan veszélyes volt, egyes gu '. k k 1 „ k~ll •dóiioz,mo'k. '" ar'ra hogy tiutaépt vilelhea- El kellett bukn.lok a biny! kD!ön-külön kell majd az és h,jlandók la a binyaurak- helyeken a . búnyáazok olyan tanak •1&Ját magu na a,meg 
- • . ~.a'. í,n~_blnyia ........_ szoknak. mert a vuérelt r6- egyeuéget inegki5tni. kal it;ffi~Jnt. '1. ellenségeskedé&&el álltak egy- a szervei:ett bányáazolc öaaze&. há::iti: b~:'fv,~~a~ _) .\'~l>h~ tiutvl- vidlát6k voltalr, akik Dem lit- ,Ohio b.!'?yaurai-. amikor.e A,\b • ~k békea' élétet ki; miM&l uemben..,horr t_elj~n ségének ia.~ 
thraci\., ~ ~ vene- •aei"lltnet Q.i"J · Ícell mtlk64Dtak, tik meg, boa ~ dolog sorokat irJuk - meg mindig vám~• ~ kát, Jehet6Jeg ál• aemleges emberek la verea ki- . E NSYLVÁNIÁBAN 
n et az elöl szedi el a rend&- ·hogy munkilkodúuk mhulen tela~nJ a téti e~tl.ttes 11ur- ma«as .lo~on nyargalnak . és land6t fs ,most a bányaurakon robbanástól tartottak. Keres- O p NBÁNYA MEGNTITÁ• 
1/~ 'iL~ . • . kritlkAt klblrjon M nem _.. ~6det.ek rendazerét é1 helyette még m1nd1g azt hangozqtJák, lenne a sor, hogy 6k Is meg- kedök, ügyvédek, orvosok, pa- T BB Á A voszVLNEK 
~..t; • · , bad _ rté 
I 
uuaall. _, még egyes bánrákkal 11 azer- _hogy nekik nincsen tárgyalni mutaaaák, értékelik a bányá• pok tanácskO}tak, hj)IY Jflet- S R ~ , 
. A l-2.~ker~let vezet6i .tehit. bo'a~úl 11:C,...._.... k► zöd'és\ k.öt#J. ~I ke!Jett b)lk• Valójuk a szervezettel. Ok is azok CO-(ll)erAlnl akarását, ne a kerUletbén 8- >t~essápt :rl•-~ '-t-':! ~ & Ohio r 
liji'll:M~nneli: a t!ruaárnall • - ." nlol, mqt ma,a a nerveset ait hiszik hogy már végleg A szenátus vizsgálata több helyreállltanl ,.~ · •A Youghioghei,y 
"·, , j»t''fnél'/ett.ék, eegitettü: ~jenelr. tette lehetlivé ._r:y,.· bbyü1 leszámoltak a szervezettel, helyen •fellébbeTitette a filg- Lewishoz fordultak és 6t Coal Co. Chaz::lero binylJit, 
~ s!got, hogy ~s •=I t~ "~ nak, hon dol,onanak, mlg már véglel' aikerlllt .Ohlob61 gönyt és az ország népe meg- kérték meg, lépjen közbe a mely 18 hónap 6ta lt van zár. 
" lqyen • eleg J6 :!:-ura.ehet 
I 
m,bhol aztrájkoltattilc a b4- ldlrtanlok a Un[ted Mlne Wor- láthatta, mint kezelik egyes békeseég érdekében. A felhl- va, a társal!ág meg akarja 
, nthradt *11/<"•• bot>' • ..,.,...,..NS!lm iiyénokat. ke,rst. bányatársadgok bányáazalkat. vAsnak Lew~. eleget ia tett. nyitni opeo ahop alapon. 
,, , ib ztrvelftl bi tar Ahelyett, bop •- uerveiet Azt hlaazllk, az ohiol bánya UI')' azeretnének velük bánlli, Uay látszik azt l!tta le;'jobb- A bányiban .rendes kl!rill• ., 
,'- · , IJ / ~ 1 en nya- vezet61 azon dolNn&k vol- urak hamarosan tapaazt.alni mint a rabftolpkk«I ea nem nak, ha Ct\'p)lellinit ildozza 450-liOO ~ 
na~. ~g ro911z ért:&paplrol&J~ na, bor, ai orn.41 millden ré- fogják, hol')' ki111é elsdmltot- akarjt\k belátni, . ho~ ma már fel, akinek azemelye ellen folyt mények JclS&ött . " AHJ.. 
no11 ~ ,JJü mq. &dben mePIIJon. a nénterme- tik magukat. Látni fogják, mégse lehet embereket bar• az e,géaz hadj árat. nyász azokott dolirozni 
klv . , •• Jlltnol1 b!nyiau.l ll:6Tetel- Íée. zna,uk tették lehet6vé, hor, a bányáau.lk, akik a mokként kezeim. A mult pénteken Cappellini lólag nagy réaz0lc hajland6 
k~et1· J:~zetöl§ P .. ont olyu!jék, Hl7 ~p.lja ... _ ezt u hol)' t.6bb aenet term.flJewl: .kényueritö körülmények ha- F6k{nt az-Ilyen b!nyatAria, a kerOl<d: _  vezet6aéltén.ek fftl.l. VUlzÁmennl a mUllHba, ha • .
5
~~\rokat vj~roljou - O&Nt mennel eZ6~ trO p6r- u ored,t,ill. adnt amtllll;Jift ).4á&. alatt open' shop alapon a!iokkal nehéz · .Jne,értetbi, 'lén bea.4~ l4fmo11dWt. éetar:; biny~fmea-o,!tjü, 
~ -i;,.i ~ . bj.rmUYtJt J!k 1~ ~n bbcrttt,q: T.ed~. IIYCt MiJ~ ~ , . . , d<jlroztak, k6v.1talnl fo,ják: boay a tökée és mubki1 érde- ~vet; okolta me« Jeei11n~ · ·IJa'.;.naa'k .i-oPfn ibop ala-
- ,~ut ,a mUD 11:1.M't,ttil~• ,.,.._ ta.tl, bnett ltabdok a .W. . hdff tlrffaljauk • Ullit..l. keit &ue,bll egyeitet'nl, mert 18'l Azt mondta, pi~ ~~ mCIP,Y1tD1 a 
, . &lrlQiílíe11.t MnJa.-~ . üt ut ...,..._ ~bak.: Kln1 Worlmual. C1U iJy leh,t. rem,1n4.,., -1fÓ1YkuelN_re, van ufl .,_ ~~: .... ·ÖoaJ éa ÍfclJolllJ6' 
~-Id . . 1-.<'i.'~~,,. c.,~,i'l<'I•_,....._~ , lllll~ba", .... ~ . • ..,..,.,.,1aJ,niohl>ulflk --~~~ "I"'"• · .,-, . 
...,l(llif" blkitt Illlnola ..,.- .... ..... t·. . t. ~- Nk, ~ ~ .. ~ - m'r ~I a pzenezet r„l;lnak erre a beiéa' IP~ _0 ~n ~te a~ . • 1i Loafea W.nr4.tt 1•• · .. 
• --
.. A II YA ft 1 '1 Y 'sz LA• M1· ba1i van a 1....,a1·p1--1 ? ~.·..::.:: ::.,:;•:1:..~.:: ti " " r ~ D---,:1:Rl • .. .... , AII, hon , ...... el, , ..... tor ....... ,. 
(BDIHU.Jtl.Uf llffl'EM' .MIJUAL) ------ · :=M •l~=~fl~im:4=. 6:; ~;1! ~::~!V:ka!°'!~~ 
Ru.n~H>RVILUl, x.rnJOKt: (Az alAbbiakpan adjuk ,.,.,,,.,.,,. • ~ ..._.. ~. Cou„n -. &IIN nyikat, elM1rangu motorokat, jeaitll képeeaáail bánya nyl\l 
su.,.anyolm-T•l•I"•"'' Mln1N Je11rnal, 1e.,.,,,1t, w: VL George L. Mercer, a 12. kerü- d6 ki,,.._,,. lutroarUI.., ,... a..tJban 1Ílilll 1WW.nyillt Ulkéltt.etebb és nagyobb binya meg euel uemben mlndöaste 
T11e,111n1: K•.-•t. w. v-. ,,.., 1. let llftat.i!&Ukuaának hatodik lllfll kr/-. As-.,.. ~k dlllnt. Franldln kárékat illltottak ütembe, it- 2978 szUntette be a mClkGd.6-
clkkét, melybeR a tulfejlesz- ..., ... ft0"4 ~ ,oa. a...,t,.n ~tüean nem tértek a villamos irammol aét. Igy a bAnyák aúma 10 
tés~61, valamint a~ el6re- na ue.t ,.._,,,,,,,._ __. ...... IMI" wn,e -~ az val6 eú!UU.I'&, ll6t m• uj eez\endÖ alatt t6bb, mint né1Y A1c .. ,..dilU matytr hby, .. 1-, er l!l)"'Ult Al1-ldtM Tll1•nlyHM111•l"l•"Mln•n'Jo""'1llnU..U11ttio<ilna-■ _ 
töreeér6I emlékezik meg.) t7dn ~,0-.- Az IU,,. IMllien. tlppleket Li emeltek. Mindez uerrel emelkedett. Et.ek a bi· 
11:llfluthl lr, lu. EtyHlllt Allamalrllan ....._ ... _,,_,...._ - Mult heti cikkemben réai.)e- no/., dllf!M6dl Oritld ..... ma„vi.l ho&ta aztAn, hoK)' a nyik 192l•ben 176 millió 884 / 
a..1,.,,1,u .. n R•1u: 1n 111 • Unlte.i au, .. - - H•....,. tLDO tesen kl!ejtettem, hou mikép- pllddal • ~ ,..,.. ...,L.,..... - m aDlllc _,, binyik termel6 képessép er6 ezer tonna aunet termeltek ff 
MctJ•ll•nlk minden ,..OMttlkln .,,.. 11.._,. • .,..,. TII,,,....,. pen HOrltjtk ki a uenet a Ja,~" ........ ..., aen ffletrJ16ftkedett. Mindenütt • 
piacról a vl:r.ieró, a vlllaJnoa-- kold6 aloll 14 dff ,__ . .. Rövldu Oaauforlalva. at. csak uénért 1irtak. Akik ité\. (Folytatia a S-ik oldalon} 
AnJtElf FAY FISBE.ft, Editor alg, olaj, ai,z, valamint a tö- net (amr,lt I■ ...... • ,. el6bbleket, a köwtlm:O ered- · -- ' 
kélete1lt11tt kazánok. Kimutat- ulnn. ményre jutunk. Al 1898 évben 
A M•iru Hnya.,,ra~at .,..,1, .. .,k lrJ,k. 1,anyautkrtl, blny-knal< t.am, hogy mindezen tényez6k A modern fel1aereléa.-aa,:r• az állam binyú:r.alnak negy-
Th• 1-lungarlin Mln•n' Journal l• W~I"•" fer Mlnen •f Ml....-. nemcsak utjában állnak a ter- bnn emeli a bAnyik termelé· venhat sz.ázaléka a Peorla ét 
by Min,,. meléa növekedésének, hanem aét, azonban egyuttal csökken• ett61 éu.akra füv6 12,énvidé-
lt:.terd u lffond c1u, 11e11er et t.be P•lt omce u HtatffTUJ.a. l[J-. még ctökkentik le azt és ezál- ti a bányászok rendelkezWr. kelt bAay61ban dOIIJOZOtt és aa 
u11Hr tb• &<:t •I Muú 1, 1H7. lai a bányáuok munkaldejé- ill6 munkaidőt.e illam u.éntermelWnek 30 aú 
•====.,.._...===-------: I ~~n:;~;:/1 egy tekintélye! • A -,..bb ...,._ ':!!,::_ •:z~~t ~m:.:t;:: 
A PITTSBURGffI BUTA E~IBER A jelen cikkben -a uentpar bdnlldadta vid~I: termei6i egyre nebe--
szemforgató kárörömmel vi oro ·a la "ában ho tul(ejlesztéséról. 6baj~k be- 1-ebbnek talilták a helyutet 
a Bán~~szlap. nyomdáját az á_~~tönf:e te~t.e: • gy :~!~;~t·.;:11:i:t!1t::1;:é~ net e:,u::::P:1~ 1;:!sjt!~ : =nyte::1~~:i:;; 
ö~I nek_1: hogy e~tleg tö?kre me~ a Banyászlap, nye:r:ik, hogy az amerikai bi- kl'.lrlllmépy, hogy a kényauri- kl'.lvetkfttében és ahelyett, 
amelybol lapJahoz a rovatok c1mét lopJa. nyászok csak pár napot képe-- w gar.daelgi körülmények hou u illam termelésének 
Korai örülni, a Bányászlap nem megy tönkre. aek dolgozni évente. . folytán egymás Utan 1z.ártq le növeked"'vel ani.nyou.n ~mel-
Ezer megpróbáltatás, száz vih1ar érheti az ujságot, Minden a-ondolkod6 ember az északi bányák, a munka uJ. kedett,. volna a1: 6 termelésük 
megbetegedhetnek tönkre mehetnek kidülhetnek akik mcgegye:r.lM velem abban a meg b61 va16 felvétélének minden_ la, uryanaun a foko~ mand-
irják, d~ az ujsá~ 'nem megy tönkre: 
1 
•• , , • ' "!!~:!~~!1::á~ah~g:e~=ik~ v::; re~:n:;~:~!~s évek óta fo. !~r.:~1AdU:!z~•et~aJ~ta1:1~ 
_ • A pittsburghi buta embernek t1zenot eve faJ ez az ha valamilyen tényezö a bi-- lyik minden megszakitú nél• Unsnnm fd6 alatt Dél 1111. 
UJsag. ; ! ,.,_. ~: ~ nyászok átlagos napi tennelé- kül éa ennek a vidéknek a bi· no!, termelé!e viMOnt roha-
Mikor megindult a Bányászlap, akkor lopta ei a fe. &ének emelkedését idézi elö és nyáazai a vutagabb szénerek- moaan emelkedett, hogy eleget 
jét legelöször. Rajta röhögött Amerika magyarsága, mi· emellett a kereslet a régi 1?-i• kel rendelke:r:6 , kör.ép & déli tudJ~n. tenni ar. emelked6 ten• 
kor a cimrajzot, a fejlécet is ellopta az ujságtól. vón marad, akkor az eredmény részekbe nyomulnak. A szén denciiJu . keresletnek. 
tszt és tisztességet azonban nem tudott JoJ)ni töliink természetazerüleg az, hogy a vastagsága folytán itt 10llil A& 1898 H 19!6 évek közötti 
és tönkrement az ujságja, bányir.azok ne~ képesek. annyi több szenet tud termelni na• Idd ~zt eredménye~te, hogy a 
~ tavae:szal mégin~ rátört a Bányászla~ra_ a j~ pász~ :~:t~~ dolgozni é~·ente, mint az.. :;ta a a !:::::,zé;~u~ö~~;: ~~o~~:~ ,:;;:~k 
tor nevt.en k1a~ott és Rmaldók~al keres~edo k1a~v~nyka. Euel kapcsolatban fel kell idö alatt tµdja kiadni. Ered: bányánokban, vagyis elvenl-
Szaz tervet adott be a p1ttsburght bányabaroknak, hívnom az olvasók figyelmét mény: .kevesebb munkanap. tették a munkaerejük több, 
hogy scab ujságot csinál a lapjából. a s%énváa-6 gépekre, melyek Vegyünk egy példát. Tegyük mint három ötödét, mig a t.er• 
Ott ácsorgott százszor a Pittsburgh Coal irodájá• ugyszólván minden bányában fel, hogy 100 bányásznak 80 meléaben•val6 vesr.f.eMl[iik tul-
nak az elöszobájában s kérte öket, hogy öt bizzák meg megtalálhatók már és amelyek ezer tonna sunef kell kiadni haladta •az évenkénti eftY mii-
FIGYELEM! 
N• thu- a- 1 ,ft'II 1Uf"11B11yl pinzkDldtollnktt 
_,llft" .. -tt,idll-kUlclf-1.•malyS---.nap,,I 
toVüib tlrthat. mint 11100)' ml ldlldJDk 
KÖVEilBLJE 
l'l"OY ,tnze .0,aBnrll•t le9yen tovlbbltve. "111'>'• 
ho0y u.t u e1kllldhtfl admllotl 1 6u elatt m6r 
ki 1• u~lllul& • bank. 
111 IGY KOLDJOK I DOu.ARERT 
'""dN kDldhl dlJon lelDI 
KISS E'MIL 
aANKHAZA 
FOUIIITH AVll- IT. Nl!.W YORK CITY 
'SEGITSEN 
egy hatnyEilvü scab ujság kiadásával. hatalmasan növelik az egy bl• évente, amennyiben ennyire 116 tonnit. . _ 
_ EJ?'5zer sikerül~ i~ neki nagy hirdetést kunyorálni ~:~:yi!~:t. kitermelhetó szén ::;k k:~:!~~nn:a~Dk:t ~~n~:I ny'k.~-:n:r;,.~~ a:;li:m::~ ,. 
k1 a P~ttsburgh Coáf.:b_ol: _ , . tonnát termelnek, akkor 320 Countyban 929-röl 9166-re, 
Ün i11 épiteni a mi kis magyar telepünket. 
Rllkjon honi ea-y tég-Jat, hogy azzá le 
f}"cn. a,ninek te"utük i• amivé akarjuk 
tenni. 
kói !~~~~ :s:::nr;:~:~n;~o~;::'::!.k:~ i~,:~o~l:~ A oo~::;:baa,:e~epe ~;'~1.o~:n :~;~á!~k t!:~!~ ~8a4~~h ~:~::yba~u!~:-i:~ 
~!~~!~;~ ~;agy hirQetésekben 111entelf~tödzött a Az 1897 (';ben Illiioi: b~ ~;ne~.ikR:;:t~i •b~;?~:;; ~1:~ ~~·~~;ba~8~2.~~J:r~rr;,~:!~ 
Mert pénzért mindig, mindenre kapható volt a bu· nyáinak mindössze 13.6 sr.áza- ös11ze nyolcvan n~p-1g _ d_olgoz- ra emellu1d~tt. A tob_b1 déll l 
ta be \ékiiban voltak !Vágógépek hatnak. Az,észak..illmo111 Long megyék szmtén tekintélye& 
emP' r., k .... 
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C h"rd t· 't haunálatban és az illinoiai Wall szénmezökön 1897.ben emelkedéet t■dnak reaisztrál-
. e~ze"!: o_zo te _a m -~r __ a .. om~any 1 _e ese.., szénnek mind6esze lS.3 ezáza. átlagban két és fél tonna sze- ni. · 
~lg tlze~ot eve féktelen~! gyulolte H1mler Ma~!1t. lékát termelték ki gépek segít-- net termeltek a bányászok na• EJ ar. j-:lenti, b~gy a% 
Mikor tovabb nem kapott penzt, akkor a revolver-uJsag- ségével. Ebben az időszakban ponta, mig a Peoria.Canton bzak-illlnlosi bAnyik munka-
irók régi receptje szerint ellene fordult a vállalatnak. még a régi tipuau gépek vol. kerületben, ahol annak ide- ereje nemcsak hogy nem nö-
Pénzérf. tíz éven át cimboráskodott a pittsburghi tak használatban, melyek ösz. Jén csakis sol-idb61 lotték a \'ekedett olyan mértekben, 
telek.zsiványokkal. sze aem hasonlíthatók a tech- szenet, a ~•Pi átlagos terme-- mint aa ,eg-bt államé,. hanem 
Nemrég a tölünk lopott rovatában azt hazudta, hogy nika j_elenlegi mode:n_ ~árt,. lés négy-öt tonnát tett ki. :é\~6:1=~á1z ::~e1e h:fo; 
ö fdemelte a sz~:'át a tel~kc?aíók eilen. Nem igaz. ~mig :e!~~:iv:l~n:a~n ne~;!_~n~t~ A déli uénnwiak napi két él! fél, Yv~ a ~egjobb 
ta~!t a telekuzlet-, mmd1g egy huron pendultek. land6nn tökéleteaitették eze- Wbbd termelnek esetben öt tonna szenet bi-
Penzert. , _ , , _ . ...... ket a glipekct, ha.nem egyre nyánhattak és elmentek do\. 
Pénzért, veres, alJas penzert kunyorált a Pittsburgh nagyobb számban is iillitottá.k Nézzük c.aak, hogy tényleg gozni a .dél-illlnolsl m.agaeabb 
Coal Company irodájában hónapokon keresztül, hogy fel őket. A:i.: 1926 év már" a megtörténtek-e mindeun dol• szénbe, ahol Jelenleir napi tir. 
örá bizzák egy hatnyelvü scab lap kiadisát. ÉS pénzért bfmyák 61 százalékában talált gok Illinoiaban. Az észak-illl- tonna átlag'Ot 1'\rmelnek. 
irta a fizetett .hirdetésben, hogy nincs igaza a sztrájkoló ü:i.:~m~n lev6 ·gépeket ~ ~k noisl alacsony szénmez6kön Nfflf~ aMtnmil látltatd Ml, ~, · 
bányásznak de igaza van a Pittsburgh Coal-nak Illmo1s egész termelesenek 7377 bányá,z dolgozott 1898-- hotlr, IRi a bcf-.,.lar lllJ" ~ 
~ bán;abáróknak sem kellett a S?.olgálat és a ha- ::~~ ;:;:!é~~el7kd~: ~! e! ::; : n::ek s!e:~ 11~:el~~: ;:;' ter':::;:'-.,';,.11::\1"!':. 
Magyar faluvi akarjuk építeni ut a 
r>n.do~an · killálaulott földet, ahol meg• 
elégedett magyar farmerok találnak be 
kél! otthonra. A.hol függetlenek tudnak 
knni mindazok, akik megunták már a bá• 
11.yik & uárak gyilkos leveg-öjét és egy. 
-";:er mir a maguk urai akarnak lenni. 
" Dolgozni Itt i1 kell, mert munka nél• 
kOI sehol es eenkisem élhet, de ne feledje 
e!, hoiY itt &enkisem nyeréukedilt at. Ön 
munkiján. 
Minden hónapban inditunk egy tár• 
e.asutazht, amikor nagyon kis költséggel 
meateklntheti földünket éa meggy6z6dhlilt 
róla, holD." eiavunknak urai vagyunk. 
lrjon még ma b6vebb felvilágoeitáa. 
irt. készeégriel ""tauolunk soraira és \u. 
datjuk, hou mennyibe kerülne Önnek az 
iU Ta.16 lete.lept,dét. 
lllAGYARUL IRJON NEKONK. 
rátsag. ber {1ltal kitermelhető szén• vagyJ" körillbellll két tonnát mlnr, a.r, bot,r, úvew66 napot 
Mert a bánYabárók nem tudnak használni a terveik- mennyiséget, tenné8zete1 kö- naponként. Illinois bányászai• dolgozlutt1 .n■ANOEi COUNTY COMPANY 
hez - buta embert. vetkezmény ugyebár, hogy a nak körülbelül 21 százaléka A strlp bAnyák 1897-ben l"I\ 
Most hát azon örvendezik igazi "keresztényi szere- munkanapok száma termelési talált ezekben az idökben itt 1¼6,000 tonna sienet termel• Plsilt1M Bldg. Qrlmldo, Fia. 
tettel", hogy a vihar a Bányászlap nyomdáját tönkre- kapncitimsal arányosan esök• munkát és az állam egész ter- tek. Az itt kitermelt sdnmeny 
tette ken, feltéve, hogy a kereslet melésének 12 százalék-át ad- nylaég az 1926 évben S,682,611 
Í>e a Bányá5:Iap nem ment #és ne~ ?1egy tönkre. ~'!;;nai:~ ;i:i.:o~;~:ni mi::::t tA~;:nebben 
8
% évben 
1 
~~~~n, ~~ba: :~ !!: 
~ 
·• HA!ISER -VllMOS,- MANAGER 
, 1:é~ ~v~ me~rtuk, ?ogy elobb szuruk -~e~ a Tár- azt n tényt, hogy mindezen "Peoria•Canton kerületben, a bet tud tennelni • bányiaz éli 
kany1 UJsagJa, mmt a Banyászlap. És ugy tort.ént. Mert gépek els081lrban -felelősek hol a nén magaseága körlll- igy a irtrll! bányák termel~ tlJllhl-0, Fia. 
buta ember buta lapjára nem volt szükség. azért, hogy a bányászok belill négy láb és öt inch, 8599 nek emelktdt\$t la közrejitnlk 
Bitlalo, Fla. 
Most ujra jóslatokba bocsátkozunk. manap11ág kevesebb napot dol- blnyá~z dolgozott, akik 3 mii- abban, hogy ll bán)'-i.szok min-
A jó pásztorhoz cimzett kis báli röpcédulácskát ré- gozhatnak évenként, mint az. li6 272 ezer 956 tonna. ezenet denlltt,, keyesebb m1;1nkaa\ka. 
gcn elfelejtik s a Bányászlap még mindig nagy -ujság el őtt. termeltek. Ez az alacsony erü lommal találkomak. 
lesz szénvidék a1. illinoisl bányá--
. . A •tökéletesitett lel,ureléa 11zo1( köl-illbelill 25 ezáza\éká-
UJADB TILTÓ PARANCS BORZALMAS hatásai nnk adott munkát, mig az 
A tulfe}laztetl Ipar 
A SZERVEZET ELLEN ROBBANÁS· ' egésr. fi.!la.m széntermelé!lének BAnr,Jparunk mir 1 "1.-:l!ág-. 
DILLONVALEN Harminc évvel. ezelőtt a 18 azázalékát szolgáltatta. hiboru el6tt ll! tul volt fej. 
A McLane Mininfl" Company szénnek il fela:r.inre való hozá. Eizel szemben áll a Se\'ent leutve. A hAhoru minden lpar-
Traves'kyn, Pa. mellett open A Wheeling and Lake Erie III lasau mozgásu gepekkel tör Scale District, mely jobbára ágat nlnte-lökött e16re. A 1:r.tln 
shop alapon dolgoztat. A azer Coal Minlng Co. Dll\onvale, 0. lént, mig a binyakltrék állalA- a Belteville kerüiettól délre jrAnt szinte kieligithet~tlen 
reiett bányászok azonban ren- bányájában· borutlmas robba- ban vé\·e egy tonnát voltak ké- fekvö \idéket foglalta marlt, kereslet m~atkozott h az 
dületlenül piketeltek a bánya nás történt. peaek magukba fogadni. A bá• ban és amely ugyanebben az Arnk naprót.napn ugrottak 
körül •éa igyekeznek a sztrájk 400 font puskapbit vittek a nylban 1t azállltást ll'lajdnem évben mindö"ze 4,2615 bá· felfelt. A a:r.énbánybzat nagy 
törőket a n1unk11 abbahatyáaá• bányába egy bányakocsib11n, kizárólag mulák végezték, kö- nyá11zt alkalmazott, vatyi!I kö-- ~aazon~l- járó vá\lalkozíi• 
ra birni. ' melyet egy mule huzott. A ,\•etkez6teir az olyan bá.nya, rÚlbellll 12 slázalékot, de \·olt. EaYJD'' után nyiltak mtlr 
A tAraaság II bir61ághoz for mule valamitől megvadult. fel- mely napi ötszáz tonnát tUdott még:111 3 mllli6 169 ezer 800 ai uj binyák 119 régen elh11.-
dult, me1y termeszetesen forditotta_ a hányakoc11it, le- kite1melnt, már az első kl.an- tonninyi termelést tudott fel- R"J'Ott bfi.ny6kat _b njn feltAr• 
nairy kéauéggel kiadta a tiltó ~~:e :r.~~la;:i::::~~!'tilkmc~ :~:t esö nagy bánya:'szimba ;ö::i:iiül EtG,;~9 ~~:r;n:~: :· AU:::!:1~or:;:t·6~ 
PA?!.DCIOt a szervezett bányá- putkaport. Nap}a.lnkban a bdnl,'dl;: ki munkanaponként. M Itt al- oan Jövedelmeket, DD', hogy 
:zok ellen. Két biny61r.t, Horner Uoder- gvor-• mo6PQu f/1,W/dotl ~ kalmazott hányás,zokb61 , 929. euk.aa &d~ ~ esetben ~ 
Ezeutul még bear.élniök sem woodot és Walter Weather10T1.t nak fd~o,
1 
a ,ú;...illb& volt taliJb.tr.tó Wnttsmaon &O a,.áza,l~ 1' na~ de 11 
azabad a sr.trlijktör6kkel. me(l'Olte a robbanáe., i• leloaltlÚ cm.no. ffraMinal Cou nty bányáiban, 11111 Ran- ~embdl le lehetett wir-
R810N.PAR& 
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MAGYAR BÁ:NYATLÉZER MESÉI 
OTVOS 'ZSUZSI 
Ina, BÖ)dK B'l"U 
(P'elyiaWl kNvea, rinptóe · t.6ncn6~at tuj a fiu, - No, mit akara:r: a miulut.611 -
~ hogy a kikapós Wlnterné nem tud ellen- kérdi ÖtVÖIJ. 
"- Tizenegy óra felé fUtyörészve Indul a á llni, e lébb uak a lábai topogna1' önkény~ Gyurka kivea, huuonöt dollirt éa 
különMzö helyekre láncolt puncaol6 kul• telenUI, a:r:utl.n fö l4U és táncolni kezd odaadja Mra. ötvösnek és rövid pir asóban 
csok utAn, miután az uj szaxofonját magi- egyedül. URY topja a lábait, mintha c&ár- elmeséli neki, hogy megcaipte az il~ófot 
hot. vette. Természetes, hogy odalopódzik db nlnne, caak közben jobbra-bal ra fel- és kiarófolta beUile a tartozid.t. 
a Zsuzaiék háza felé vezető utra. Még nig, ahelyett, hogy öaateütné a bo'k.ilt. A Na lett erre olyan kacqis, hogy 
szerencse, hogy aránylag ilyen közel lak- középső teste mea- ugy ringat6d:lik, mint csak ugy ren(r1!tt bele a (al. Gyurka nem 
nik az irodához. Nem Is tudja, mi lenne, a buzakalász a pirkadati atell6ben. értette. Egy kiealt-i. elkeseredett. Hit akár-
ha valahol az a\vidéken volna a házw.k. Ötvös gyönyörködve nézi a kipirult milyen jószándiik.kal csinál valamit, nem 
Mert ma este, akkor is el kellene menni táncos menyecskét. Különöecn a derék• tud kiérdemelni egyebet enne! a caaládnál, 
hozzájuk. Igaz, ma könnyebben veheti a mozgatás igen H inyére van neki. Annál mint kinevetést. 
lelkére a munka ideiglenes ottliagyAsát, kevésbé az auzonynak, aki féltékeny Ötvös meplQYar.+,ua a dolgot, El-
me_rt hiszen ma csak félig va,n swlgálat.- szemmel, boauankodva nézi a dolgot. Rá meséli, hogy Zsuzsi már kétueresen meg-
ban, miután a bányahatóság eredetileg va- is szól az urAra ürOgyképpen: vette rajta a követelésüket. · 
laki mást Allitott a helyébe. - Nézze már meg, miért nem jön be - AnnAJ jobb, - mondja Gyurka. -
Zsuzsiék fenn vannak még mind. Zsu- u a fJu. Legalibb egy hiéna megtanulta, boa nem 
zsi 81.ökése mór el is \'an fe lejtve, szintugy - Majd bejön, ha akar - fe lel rá lehet csak ugy szabadon garhdilkodnl a 
ötvös erös náthlljit. Már fe l van öltözve Ötvl:il1 és már neki la Uncra kivánkoz1}ak shagi emberekkel. Háromazor Is megbUn-
a bodi és ott ül ö is az ai1z!al körül éa a lábal. Azelőtt nem olyan nagyon invitál- hlidött, mint Ludas Matyi. 
figye lmesen hallgatja Winterné lelkes elő- tad. - Csak,éppeii. hogy a VCMZ6zés ma-
adbAt. Win\erné nagyon szépen tud be,. ,Gyurka csak egyre f111jja. Várja, hogy radt el. 
szélni és rengeteg dolgon ment mAr ke- valaki kijöjjön és szóljon hor.zA. MiuUn - Annál is rosszabbat kapott a fickó 
;:zt:!·1g~~~~n me::re~o:; :~·:nmi:~l:~t ;;n~~:~:r~~~!d~:· :u::~z~!· ::::;r ;;gym~::;~ ~~ue~tt, :e::~:öi:~~~~~ 
estig is el tudná öt hallgatni. J;: s miköz- "Nyisd ki babaAm az ajtót. ... '' kában gyaloa a csaló h.iénáját. 
ben beszél, az arca \'(llóságos szinjAtékkal Eay kedves női hang felel ri belülről - Ugy kellett neki! - állapitj ák meg 
kiséri, i\luaztrálja azt, amit mond. Igaz, "Gyere be rózsám, gyere be !" meg mindannyian. 
hogy néha megcsu11zik a nyelve é11 egy ki- Gyurinak megdobban a szive. De Kopogás. 
csit sikamlós talajra csusazan, de ezért észbe kap. Ez nem Zauzsi hangja. Ki lehet - Jó estét kivAnok. Hallo Mn. Win-
sem neheztel 11Cm Ötvös, sem Zsuzsi, csak az! Ahán, biztosan az a tánctanár asz- ter, Mt maga Itt? 
ütvö11né csóvAlja rosszalóla.ir a fejét, pedig szony, akiről " gróf beszélt neki. VldÓr mérnök volt. 
ö nem is mindig érti azt a bizonyo11 másik Ktnyilik az ajtó és Zsuui, meg a fia- Nagy örömmel köszönt ik valamen.y-
értelmét a. kétérte!mü dolognak. 0 csak tal urimenyec11ke kijönnek. nyien, különösen ~tvösné, aki szAnta-bán-
ar61 tudja_ hogy valami fUszereset mon- · - Jöjjön be Gyuri, hten hozta ná- ta, hogy az ö viselkedése miatt ez a ked-
•dott a kis asszonyka, hogy annak a szeme lunk. ves, ,•ilAgjárta tanult ember elmaradt a 
· amolyan huncut kacsintássnl megcai\log Gyuri közelebb jön a porcshoz. 11\e- házuktól. 
il,·enkor. • delmesen köa:tön. Ezek nincsenek megle- - Nini, mit látnak szemeim? Hi t te 
Egyzerre csak megM61a1 valami mu- pödve az ő ittlétén. Talán nem is tudják, is itt vagy Gyurka? Hét nen~ a béke. No, 
zsikn a házuk előtt. Szaxofon. Kedves é8 hogy ő utnak indult New Yorkba Zsu1.si ennek örülök. Most majd én is gyakrab-
. ,•idám amerikai táncmuzsikát fuj valaki. után. Szabódik, hogy ő nem mehet be, mert b4n eljöhetek. Hát te már ilyen hamar 
_ Megint szerenádot kapsz Zsuzsi fogadalmat tett magában, hogy nem lépi • visszajött.él New Yorkból? 
- figyelmezteti a1. édesanyja. • {1t sohasem a kilszöbUket. 0 csak azért Zsuzei felfigyel: 
'._ Gyurka lesz, .....:. mondja Zsuzsi, _ jött. mert Mrs. Ötvöaael egy kis dolga vol- - New Yorkból ? l;le hiszen az éj j,:il 
jaj, le ne öntse megint éde11anyAtn, mert na.- Mn.- Ötvös ezt hallja a nyitott ajtón még itt volt. Nem volt 6 New Yorkban. 
negy nehezen összebékilltem vele. át és hevesen dobogni kezd a szive. Ugyan - - Nem az ártatlan, csak indult. Meg-
- Azt nagyon okosan tetted, - jegy- mit akarhat ez a !iu töle. Felelőaaégre hallotta, hogy holll)i kis mlldAr New York 
). zi meg Ötvös, - meglásd, most majd a ,·onni az ilnnepi megazégyenitéaért. Ennyi felé röpillt ki a fészekből és bzz! utána a 
többiek is szóbaflllnak veled a faluban és idö utln'! Azzal nyugtatja meg magl\t, vafRZ~o11 motorkerékpáron. 
jóban lesztek. hogy itt az ura, majd megvédi. A nösze• Zsuzsinak megdobogott a szive. Tehát 
/ \'ág ~z!: ö~:::n:_em hiányzotl nekünk - :e~-e:ka;e:zdö~j:::~oo::s am;:~~:yel~ :~;1:. :~\l~~r::d~~ ::au:a~ ~:0fa~; 
- Senki sem lchl"t meg barátság, tár- dolgot, kimegy, ölbe kapja a fiut és a azzal mentegetőzve, hogy szolgAlatban van 
saság nélkül. akármilyen is u. - mondja nők kacagása közt becipeli a szobába. és csak éppen benézett, gyorsan elillan. 
Winterné. - Zsuzsinilk nem szabad ha- - Na, most. nem szegted mC&" a sza- A fiu távozása után elmeséli a mér-
ragban lenni az egész faluval. vadat, mert valóban nem lépted át a kü- nök, hogy mint indult utnak egyszerre 
\Ötvös~ Uin'_e mondtam? - kontrázik rá szöb~n!:t. mind nevetnek. Gyuri is, bár ?:n~;~el,po;:;,ar~~::~:~• a:~ ;o:;; 
Közben a muzsika egyre szól. Olyan . nagy zavarban van. megy. Már ann:yira hire ment a doloa--
nalr., hoay a hely'be mht is álli totta~ swl-
platba. 0 eaiazen biztos benne, hogy 
Zauub után ment a (iu, mert bolondul ér-
te, csak azt nem tudja megérteni, hogy ho-
gyan érte5ült, hogy Zauz.si mégis viuza.. 
jött. Erre (el Ötvösék nevetnek és elmesé-
lik nagy nevetve a fül esetét az !\gróffal. 
Biztos, tőle tudta me&". A lelketlen hiéna 
háromuori mCl'bli.Dhödéaének elmeaélfsét 
klélveaik mindannyian. És ezen me&"in• 
dulva, még sokáitr hi_én~l beszélnek 
áton az C5tén. 
,\ mérnök elmeaéli azt a lelketlen csa-
lást, amit ez az ála-róf ezy Percesr nevü 
komájával csinAlt éppen Charleston ~ro-
11Aban. Pénz nélkül volt a két nagy hiéna, 
mint aobzor 4ra valahonnan eu férfi ru-
hára elegendö jó szövetet keritettek. Per-
czeir vette eá a szövetet és e\cnent magyar 
hAzakba. Mai'Yarázta, hogy neki gyára 
van, szövetét készit és Ismertté, népszerilvé 
akarja tenni azt, tehát maga j ön bemu-
tatni a vevőközönségnek. Ime, itt van ve-
le mintának egy ruhára való anyag, a leg-
jobb, legszebb szövetükqól. . 
- Örökké tart - mondta - és méa 
azután la lehet haaznAlni ! 
Tudta ugy intézni a dolgot, hogy a 
·ezegény bodi érdeklődjön. Mi az ára atb. 
Csak ez kellett neki. Az ára, az nem 
fontos. Az értéke 45 doltár. Nagyban, Hat-
van klcalnyben. De 6 ezen nem akir ke-
resni, hanem évekre azáló á llandó vevőt 
akar megnyerni. Odaadja akármilyen 
pénzért. Még tiz dollárért is. A szövet V&• 
lóban többet ért, mint tizdollárt. A bodi 
megvesr.i. \. 
• Ekkor következett a majom-üzlet, 
akarom mondani, a monifli;,y buainess má-
sik része. Perczeg bemllgyarázta a si.egény 
hiszékeny bodinak. hogy az ö gyáruk al-
kalmazza a vilig legjobb szabóját. Eur6-
púban caak ca/lazároknak és királyoknak 
varrt éa nagy á ldozatába került a gyárak-
nak kihozatni ól. Csak ez t udja illő módon 
eiléésziteni "a szövetből a ruhát. Nem ia 
fog sokba kerülni. Mindössze 25 dollAr. 
Tehát eay ilyen, több, mint szAz dollAr ér-
1.ekii JUhát kap az ill ető potom harminc-
ötért . .tkarja a bodi, hogy ideküldeaaék a 
szabó, mert itt van ö is helyben. Hogyne 
akarná. Jól van, délután itt lesz. De vi-
gyázzanak, ke116 tiszetlettel bAnjanak ve-
le, mert egyszer egy ruha ugy megtetazett 
csásuiri és királyi első Ferenc J&!kának, 
hogy grófi rangra emelte a szabót éa az 
bizony megkivAnja u rangjának kijAró 
kirelAjzumot. 
·~ Igy hát délutáp. megjelent a gróf, ele-
Jránsan, szépen kiöltözve. On_ne"'lyea mos.-
dulatokkal mértüet vett. Felvett tiz dol-
lár el~leget és miután a ruha késtitédhe:i 
nükseg-es a szövet - hit terméueUllen 
elvitte azt. AzutAn gyorsan odébbilltak. 
~olt husz dollArjuk éa megvolt a az.övet 
18. A szegény bodi pedig igazindib61 el-
mondhatta, hogy se pénz, ae pout:6. 
- Tyüh, azt a keserves Aldóját neki 
hát 6 volt az, aki azzal a P.erczeggel meg: 
csinálta ezt a tréfAt \'Clllnk Pocahontu-
ban - kiáltott, fel nagy dOhöaen ötvöa. _ 
Miért nem fil!elted le, anyjuk?, Miért ad-
tAI méa pénzt neki? 
- Nem ismertem rá. Csak arra iamer-
tom rá. hogy 6 az, aki a viz alatti latokat 
eladta és azt Is kimagyarúta Uff, hoay 
nem ó, hanem. . . . / 
- Az ikertestvére - nevetett Vidor. 
- Ez ~gyik fogása 6kelmének. 
- No mindegy - :tárta le a beszél-
getést a már Asitozó Winterné - a lény~ 
az. hogy a moatani pénzUkan klvül méir 
ötven dollArt viuzakaptak töle. Eu.el •a 
ruha-ügy ki van egyenlitve és valami még 
a Jotok árára is törleutve van. 
Szegény emberek fellélegezve tárgyal-
ják meg a szabadulásukat egy furfangos 
csalótól és nem is sejtik, hogy ugyanak-
kor a keblükön meleDl'etnek: egy veazedel-
mesebb. agyafurtabb kigyót,_ aki női ctiáb-
jait bocl!Atja majd a lesrfölháborltóbb mó-
don áruba. 
-1!:jjel Winterné felébreszti Zauzait, a 
kivel egy Agyban a lszanak: 
Zsuzai hugom, azt mondom neked, 
hogy hamarosan férjhez kellene menned, 
vagy baj lesz! 
- Miért? Mi baj lesz? - kérdezi Al-
mosan Zsuzsi . 
- Az, hogy akkor férj hez mégy a tör-
vényen kiviU. 
-Nem értem. 
- Ugy ölelgetsz, hogy annyira felkor-
bAcsolod a vérem, hogy már-m6r ast kí-
vánom, hogy vagy én, vagy te férfi len-
nénk. 
- Ölelgetlek? 
- Atinodban. Ugy azoritsz magad-
hoz és csókolsz, hogy azt' mAr nem lehet 
kitnrtani egy érző kebelnJk:. Ilyen caókok 
után már tett kell. Én már Ilyen vagyok. 
Zsuzsi egészen megélénkül. SuBO&'Ó 
hangon vallja Winternének: 
- Irénke, én olyan szépet, olyan jót 
Almodtam. 
- Talán éppen a legrosszabbkor köl-
töttelek fel? 
(Folytatba követkeiillt), 
VIGYAZAT MAGYAR BÁNYÁSZOK f Nyikos Gyula galloway· báj- vörösre van festve éa a Jlcenae piacra dobni, ~ a többiek csak a uénipczr találja magát ~_...b o1_,,.rat .. _...._ • ■ !:!~:~;~ !ol~~~;:s1;ed1! sz~::to9n0~:~~k a magyar bá- :::::du::l ~e'cÍi~ele~e:~r:~ ;:~ikö~~j~:t:.;:P;:!•Z,:;: ~~ 1~~7~=~~~ 
zet nem volt, a bank nem vál- nytszokat, hogy ha valahol kényszerülnek. A bányáuok Juk ut p1e{10ldani? ~":." .. ~'."- J 
Csekk-csaló jár a bányászok között. - ff!df!zedm esd:- totta azt be. fe lütné tejét ei a eiélhámoe, tlze.zrei válnak i8)' munkanél- ----<>--- :!:J mdó: 
kekrf! ki,zpinzekd csal ki egy ,zílhámo,. _ Adjált rend- ~orváth János ,testvértől adják rendőrkézre és ért.eait- küliekké. Másutt ~m tudnak JÓKAI MÓR, :;:::
7
,~ 
őrkizre, ha vala1iol felii~ fejit. l iA:1t:::t !· ~;;::sy!! ~t :~~ ~~:á~o~~á;, ;~i~ ;:~~:it e:~~:1\1:!n'SO: e::::: ~:~ •-- .. ,_ 
- ""' don. Természetesen Horváth Penn Avc Falrmont w va · gyobb szükségnek né1.nek elé-
Szélhámos _já :"k~l főként[ e~én. _ test\'ér csekkjére se volt (e- _ hOgy Ártalmatlan~-
0
]ebe~ be · 
tszak W_esl V1rgm1a magyar h_~z~e letel ~ magyar bányAszo~ dezet. sen tenni ezt a mAkvirágot. E:: 0 6 a m~ldásra Dar6 
bányiazai k!S_zött. ~agy Sá~- kozött, a kiszen_iel~ áldozat bi- Horváth bajtars azonban __._ nagy probléma, mell11el nem• 
dornak nevezi magnt éa álll- zalm~ba férköz1~ es a~kor a~- meg akarja tanitani ezt a jó- Ml BAi VAN · . 
, ~:~~~h;~~~n?:;t:i'~k:',? 1: ;:v:;~;i:::v;ban o~dfg :z;,;;_ :~:u;~te~:nl!~~ogntó parancsot A BÁNYAIPARRALJ ' 
tokat varr a ma~~r~k nyakA- ! nap nem tud ~e~ket bev6lta- Nagy· Sá.ndor 7 ' személyes (FolytaLú .a 2-ik o)dalróll 
::~ ~:a;,v ::~~~ 5 ~!~n!I ~·tt~~e~~::P~~~~~~é~s a~~~do- N8fh automobilon jár, mely ~éf{ nem. is érték el teljesltö 
' . AZ ON n:NYKSC:lo} ~épes.eégük határit. Hogy mit 
Jelent ez a termelés növe1'edéa, 
azt abból a tényből itélhetjük 
meg igazin, hogy ' 1909-ben az 
orazAg egén széntermelé&e 979 
millió 744 ezer tonnát tett ki. 
ÖN NAPRÓL-NAPRA ÖREGSZIK 
és ma mflr nem olyan ked,•clt n bányáh3n és a• gyárban, 
mint c,·ekkel e?.eiőtt \·olt. 
Ön el akarja ósz haját takarni-titkol ni, mikor mun-
ki1t keres. ' · · 
Ün tudja, érzi, hogy öregszik, mf'rl ma már nem 
olyan könnyü a bányában husz tonna szenet kocsiba rakni, 
nem olyan könnyil a gyilrban erős munkldát végezni, mint 
évekkel eze l őtt ,·olt. 
Mif:RT NEM MENEKÜL ONNAN, ?itJG NEM K~S0? 
Ön öreg!légére békés otlhonról, állandó, biztos, tlu,-
tes!léges megélhetésröl gondolkodik. 
Vegye mei:r n,:i II farm ot, m'elyre oly régen vtryik. 
Irjon magyarul m11gynr könyvért fa fe\vi\ágositáaért 
az alábbi cimre s mi megmondjuk és oda lrányitj uk, ahol 
eztreltalálhatja. 
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UEM0VHO■ L 11 UOL.ALQK 
Most aztán természetesen 
tultermelés van. Minden mC&"• 
eröltetéfl nélkill az ors~ó.g 
szüksé;!etének több, mint két.-
szcreséi tudjuk kitermelni. 
M"gAt61 értetődik, hogy ea u 
Allapot óriási és elkeseredett 
versenyt idéz elő és egyre job-
ban szoritja le a azén á rát. 
A bányatulajdono80k AltalA-
ban véve nem keresnek ma-
nnp8/ig bányáikon. A bAnyák 
egy hatalmas százaléka gond-
nokok kezeibe jutott, "'11.BY, 
csódbe került. A rendelése%et 
azok A bányák kapjAk meg,' 
amelyek a ie.-Jobb u.enet a 
"-a-====--=-=-----1---------'' leialac&0nyabb dron tudják a 
Arra kérjük ti.u telt el61l:.eU1iltht, /Jogi/ 
1iMoáltoiúok euU,- az"'-""dJenelt JNJI· 
dig a régi cimet ls kö::ölnl wUink. 8Hd 
ntegkönR11lllk ldad61Jiva.tolwüc ,nanltdjdt 
éa eg1111tlol glt0f"Ml6bu llapj4k ...,._ 
• lapot ls. . 
Kff'Jük q,vut~l, "°'111 a elltwdltoiáol,,d 
n,, het,k #WltiÚI, haMM tuOMal ,,..._ 
,dk velUllk, mut nagvan ,ok „dben 
.s6fordul, 1wflv cu '911 tllall6dotl ud.ao-
kal 11.em tudjak ariú "61,ollll.. ,.,.,..,.,..,, 
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A Columbua-1 L6rintffy Zau 
uán.wi. N6egylet 1928 aupiP• 
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